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CALANCATE ALA ROJA (Psittacara leucophthalmus) EN MAR CHIQUITA, BUENOS AIRES. Entre julio y septiembre de 
2018 en la estancia Nahuel Rucá (37º57’S, 57º25’O), partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires, encontramos en cinco 
ocasiones al Calancate Ala Roja (Fig. 5): 9 de julio (2 individuos), 13 de julio (5 individuos), 1 de agosto (14 individuos), 22 de 
agosto (40 individuos) y 2 de septiembre (28 individuos). En todas las oportunidades los calancates percharon y se alimentaron 
de tala (Celtis ehrenbergiana). Esta especie estaría ampliando su distribución por el este de la provincia con registros recientes 
de 40 individuos para Punta Indio (Pagano et al. 2017), 200 individuos en un dormidero en cercanía a Cerro de la Gloria (I Aguirre 
com. pers.), y registrado en Mar de Ajó (A Terán com. pers.). Nuestro registro amplía la distribución de la especie 120 km hacia 
el sur en la provincia de Buenos Aires, y representaría el actual límite austral de la especie en todo su rango de distribución.
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PLAYERO ROJIZO (Calidris canutus) EN CÓRDOBA. El 15 de septiembre de 2018 (11:29 h) observamos dos Playeros Ro-
jizo junto a un Pitotoy Chico (Tringa flavipes) y algunos Playeritos Unicolor (Calidris bairdii), en la costa de la Laguna del Plata 
(30°55’S, 62°53’O), departamento Río Primero, provincia de Córdoba (Fig. 6). El Playero Rojizo es poco frecuente en aguas 
interiores argentinas, y este registro es el primero con evidencia fotográfica para la provincia de Córdoba, lugar en el que no se 
lo reportaba desde 1991 (eBird S29370398, Salvador et al. 2017).
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TIJERILLA (Xenopsaris albinucha) EN MISIONES. El 19 de agosto de 2018 (14:45 h) observé y fotografié una hembra de Tijerilla 
en el estrato arbustivo de un borde de selva del Parque Nacional Iguazú (25º40’S, 54º27’O; 120 m snm). El ambiente, un área en 
recuperación donde  destacan ejemplares de canela (Ocotea sp.) y chichita (Lithraea brasiliensis), con un pastizal inundable, es 
similar al descripto en la literatura para esta especie (de la Peña 2005, Narosky & Yzurieta 2010). Existe una hembra colectada 
en julio de 1961 en la boca del arroyo Urugua-í, que se encuentra depositada en el Yale Peabody Museum (ORN 066952). Este 
registro documentado adquiere interés debido a la baja cantidad de registros para la provincia de Misiones (Chebez 1996, 2009, 
Saibene et al. 1996, de la Peña 2012).
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PLAYERO BLANCO (Calidris alba) EN SAN LUIS. El 16 de noviembre de 2018, observé y fotografié tres Playeros Blancos con 
el plumaje típico de reposo sexual, en una playa barrosa al oeste del azud sur del Río Desaguadero (33°22’S, 67°09’O), depar-
tamento Capital, provincia de San Luis (Fig. 8). Los individuos estaban forrajeando en la espuma del agua y en la vegetación 
muerta junto a aproximadamente 50 individuos de Playerito Unicolor (Calidris bairdii) y otros tantos Playeritos Rabadilla Blanca 
(Calidris fuscicollis; eBird S5043690). Estos registros, representarían los primeros reportes documentados de esta especie para 
la provincia de San Luis (eBird 2108)
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Figura 5. Calancate Ala Roja (Psittacara leucophthalmus) en estancia Nahuel Rucá, partido 
de Mar Chiquita, Buenos Aires, Argentina, el 13 de julio de 2018. Fotografía: MG Pretelli
Figura 6. Playero Rojizo (Calidris canutus) en Laguna del Plata, provincia de Córdoba, 
el 15 de septiembre de 2018. Fotografía: PH Capovilla
Figura 7. Hembra de Tijerilla (Xenopsaris albinucha), el 19 de agosto de 2018 en el Parque 
Nacional Iguazú, Provincia de Misiones. Fotografía: G Moresco
Figura 8. Playero Blanco (Calidris alba) en playa del Río Desaguadero, San Luis, Argentina, 
el 16 de noviembre de 2018. Fotografía: S Olivieri Bornand
